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ALESSANDRO DI AFRODISIA  
NEL MEDIOEVO E NEL RINASCIMENTO
INTERVENGONO:
Pietro B. Rossi (Università di Torino), Loris Sturlese (Università del Salento), Lucio Bertelli (Università di Torino), Pierluigi 
Donini (Università di Milano), Richard C. Taylor (Marquette University, Milwaukee, WI/ KU Leuven), Amos Bertolacci 
(Scuola Normale Superiore, Pisa), Matteo Di Giovanni (Ludwig-Maximilians-Universität München), Joël Biard (CESR, 
Université François-Rabelais, Tours), Onorato Grassi (LUMSA, Roma/ Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Amos 
Corbini (Università di Torino), Andrea Tabarroni (Università di Udine), Elisa Rubino (Università del Salento), Luigi Silvano 
(Università di Torino), Barbara Bartocci (University of St Andrews), Chiara Crisciani (Università di Pavia),  Andrea A. 
Robiglio (KU Leuven), José Meirinhos (Universidade do Porto), Pietro Daniel Omodeo (Università Ca’ Foscari, Venezia), 
Luca Bianchi (Università di Milano)
Convegno internazionale in ricordo di Paolo Accattino 
27-28 Ottobre 2017
Palazzo del Rettorato
Via Po 17, Torino
Venerdì, 27 ottobre - Biblioteca Arturo Graf, Sala seminari, ore 15.00.  
Sabato, 28 ottobre - Aula Principi di Acaja, ore 9.00. 
Con il patrocinio di
              
  
PRIN 2012. “L’universalità e i suoi limiti”. Unità di Torino
Segreteria organizzativa
Vera Tripodi
vtripodi@unito.it
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